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Exposición “El Teide, Patrimonio de la Humanidad” 
en la Casa de la Cultura de Santa Cruz de Tenerife  
Desde mediados de diciembre, la Casa de la Cultura (Biblioteca Provincial) de Santa 
Cruz de Tenerife exhibe la exposición “El Teide, Patrimonio de la Humanidad”, con 
material procedente del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, centro en La 
Laguna del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
Esta exposición, dirigida al público general, explica cómo se consiguió que el Parque 
Nacional del Teide se declarase Patrimonio de la Humanidad. Para ello, no bastaba 
con que el Teide tuviera una belleza excepcional, debía tener unas características 
distintas a los otros volcanes ya declarados Patrimonio de la Humanidad. Otros 
impresionantes volcanes habían sido ya rechazados, así que conseguir la declaración no 
era una tarea sencilla. En esta exposición se recoge no sólo la historia natural del 
Teide, sino también el enorme esfuerzo hecho por la Administración y los 
científicos para lograr esta designación, y el papel clave que jugó el CSIC en este 
proceso.  
La exposición estará abierta desde mediados de diciembre hasta finales de febrero. 
Anteriormente estuvo expuesta en el IPNA durante la Semana de la Ciencia (16-20 
noviembre) que celebró el CSIC en toda España. Dado el éxito de la muestra, se  
planteó la conveniencia de ampliar el periodo de exhibición. Gracias al apoyo del 
director de la Casa de la Cultura, D. Javier Machín, y del personal de la Biblioteca, ha 
sido posible conseguir este objetivo. 
Hay que destacar que en la preparación de los paneles intervino una alumna del colegio  
La Salle San Ildefonso, con el que el IPNA-CSIC mantiene una colaboración. La 
muestra contó con el patrocinio del Cabildo de Tenerife. 
 
Pie de foto: localización de la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Tenerife. 
  
Pie de fotos: la exposición está situada en el vestíbulo de la Casa de la Cultura. 
 Pie de foto: Abigail Rodriguez, estudiante de periodismo y antigua alumna de La Salle, 
quien realizó los paneles informativos, en colaboración con los científicos del centro. 
 
Pie de foto: La exposición cuenta con una muestra de rocas volcánicas, libros sobre el 
Teide, y el mapa de riesgos volcánicos de la isla, que permite trazar planes de 
emergencia en caso de erupción.  
  
Pie de foto: Exhibición de libros, rocas, y otros paneles informativos. 
